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Resumen 
El ensayo parte de un análisis breve de las bases filosóficas del pensamiento sobre la 
relación hombre – naturaleza justificando una tipología del pensamiento ambientalista identificando 
cada corriente que muestre las interpretaciones económicas y bilógicas que son el punto de 
intersección de la relación sociedad- naturaleza, con lo que se presenta un marco teórico conceptual 
para el desarrollo sostenible interpretado en una metodología con cuatro fases y siete conceptos que 
fortalecen dicho análisis, llegando a la conclusión de conceptualizar y ver las características y 
diferencias del paradigma ambiental entre sustentabilidad, desarrollo sustentable y desarrollo 
sustentable del turismo. 
Palabras Clave: Turismo, sustentabilidad, desarrollo sustentable. 
Abstract 
The trial of a brief analysis of the philosophical foundations of thought about the 
relationship man - nature justifying a typology of environmental thinking identifying each showing 
current economic interpretations and biological which are the intersection of society-nature 
relationship, so a conceptual framework for sustainable development interpreted in a four-phase 
methodology with seven concepts that strengthen this analysis is presented, concluding 
conceptualize and see the features and differences between environmental sustainability paradigm, 
sustainable development and sustainable development tourism. 
Keywords: Tourism, sustainability, sustainable development. 
 
 







El documento describe la relación de la sustentabilidad con el desarrollo sustentable a partir 
del fenómeno del turismo, iniciando con las bases filosóficas del pensamiento ambientalista del 
binomio sociedad – naturaleza que justifique la tipología de las corrientes científicas fundamentales 
que sobresalen de dos criterios, el primero que el punto de partida ético que corresponde a las 
sociedades ecocentristas en relación con los antropocentristas, y un segundo criterio que consideran 
a la sociedad humana como un bloque enfrentada a la naturaleza que distingue a econcentristas 
(ecología pura) y tecnocentristas (ecologistas que se basan en los avances tecnológicos). Por tanto, 
la naturaleza es concebida entre estas tipologías como una totalidad, diferenciados solo por el 
pensamiento entre la sociedad humana y la naturaleza externa que no se consideran de forma dual, 
sino que la propia sociedad humana se va formando a si misma transformando el medio 
(tecnocentristas), que en contraposición de los ecocentristas cuyo criterio define a la sociedad 
humana no tiene ética por la naturaleza. Estas valoraciones son antropocéntricas que se van 
desglosando en el siguiente artículo. 
 
Marco Teórico 
La construcción de un marco teórico es muy compleja desde las diferentes percepciones que 
se tienen por la relación sociedad – naturaleza, sin embargo, aludir a una metodología de análisis 
para la interpretación de desarrollo sostenible y sus complejidades, que de acuerdo a diversos 
autores establecen hacer la revisión en cuatro fases de estudio resaltando como resultado siete 
criterios que se ajustan de manera integral a la descripción conceptual del desarrollo sostenible. Por 
ello, utilizar el análisis conceptual, revisando la literatura multidisciplinar sobre el desarrollo 
sostenible, donde existen patrones y similitudes dentro la literatura, en el que sintetizan los patrones 
a diferentes categorías e independientes conceptos, donde cada concepto tiene significados 
distintivos y representa las ideas estrechas en sostenibilidad. 
La revisión crítica de la literatura multidisciplinar sobre el desarrollo sostenible revela la 
falta de un marco teórico integral para la comprensión desarrollo sostenible y sus complejidades. 
“Una revisión crítica muestra que las definiciones del desarrollo sostenible son vagos; hay una falta 
de definiciones operativas de fi y el desacuerdo sobre lo que debe ser sostenido”. (Jabareen, 2008) . 
Como parte de la revisión de la literatura sobre el desarrollo sostenible se reconocen modelos que 
conforman un patrón con similitudes que sintetizan los conceptos y significados distintivos de la 






sostenibilidad. Estas interpretaciones nos llevan a analizar más a detalle la relación existente entre 
los grandes problemas ambientales y el desarrollo del turismo, creando un paradigma ambiental 
emergente denominado como desarrollo sustentable. 
 
Desarrollo 
 Expresar una relación con los desacuerdos sobre el desarrollo sustentable involucra las 
principales diferencias de las tipologías del pensamiento ambientalista, siendo una corriente 
filosófica humanística critica que tiene como iniciación en la década de los 70’s como una 
propuesta de eco-desarrollo, que posteriormente se le denomina desarrollo sustentable, que atiende 
la necesidad de un uso responsable de los recursos naturales. Esta expresión tipológica el autor 
Foladori asume las diferencias sobre los desacuerdos entre la sustentabilidad y el desarrollo 
sustentable, partiendo de dos criterios:  
“El punto de partida ético que distingue ecocentristas antropocentristas, y cómo considerar 
la sociedad humana, ya sea como un bloque homogéneo y la histórica ante la naturaleza - la 
posición de ecocentristas y tecnocentristas - ya sea como una desigual y Sociedad Histórica como 
parte constitutiva de la naturaleza que se transforma - la posición de la marxista” (Foladori, 2005).  
Esta relación está basada en el análisis de la correlación entre los conceptos teóricos de la 
biología y la economía y su relación directa entre la sociedad y la naturaleza. La distinción radica en 
lo natural/ artificial que no es un criterio sobre qué elementos son perjudiciales al medio ambiente y 
cuáles no, como resultado de la subjetividad humana y relativa a los términos históricos y 
culturales. Otra causa como origen de todo lo existente es la derivación ética entre la naturaleza y la 
sociedad de lo bueno sería lo natural y lo malo artificial. 
Existen diferentes grados de radicalismo sobre las problemáticas ambientales separadas de 
los ecologistas y las leyes de la ecología, a estos se les denomina fundamentalistas, debido a que la 
naturaleza es la razón del universo. Cito “El fundamentalismo naturalista tiene tres fases claramente 
distinguibles: a) comienza separando a la sociedad humana de la naturaleza; b) luego adjudica 
valores benéficos a la naturaleza y perjudiciales a la creación humana; y, por último, c) convierte a 
ciertos comportamientos humanos en resultados naturales, y a otros en resultados sociales (Savater, 
1996).  






Entendiendo a la naturaleza separada de la sociedad humana imponiendo un criterio ético 
fuera del valor de los individuos en la que está solo proviene de la naturaleza misma y sus leyes, 
esto relaciona al hombre como un ente antropogénico denominado econcentrista cuyos valores 
externos más allá de los humanos y sus necesidades velan que la naturaleza se debe de respetar. No 
así los de pensamiento tecnocentrista que van a la par del desarrollo tecnológico haciendo la 
diferencia en la concepción de la naturaleza misma. Los de pensamiento marxista la actividad 
humana es parte de la naturaleza que va implícito las responsabilidades y obligaciones por sectores, 
clases sociales con ciertos intereses, contrapuestos y una determinación histórica. Las corrientes 
ecocentristas y tecno centrista se centran en los resultados de la ciencia para fundamentarse desde 
su propia óptica, ya que los ecocentristas administran y dominan la naturaleza propiciados por el 
capitalismo, los ecocentristas se centran en la ecología su relación armoniosa con la tierra y sus 
leyes termodinámicas.  
 
Figura N° 1. Tipología de algunas Posiciones Ambientalistas según punto de partida Ético y 
carácter Histórico. 
Fuente: Guillermo Foladori 1996. 
 
Los ecocentristas de Ecología profunda (Deep Ecology), preservacionistas, verdes, 
neomathusianos, cuya filosofía está basada a la atribución de los valores intrínsecos de la naturaleza 
siempre apegados a la ética del cuidado y del conocimiento de la naturaleza.  







Figura N° 2 Tipos de Ambientalismo                                                                                       
Posiciones Ambientalistas según punto de partida                                                                                                                                                                                                                                                           
Ético y carácter Histórico. 
Fuente: Isaías Tobasura: http://www.scielo.br/pdf/asoc/v10n2/a04v10n2.pdf 
 
Otras tipologías son los "eco-comunalistas" que defienden la necesidad de volver a 
comunidades autosuficientes o de self- reliance, (auto-defensa frente a cambios externos); los eco-
feministas que argumentan que la dominación de la naturaleza y de la mujer es un sólo proceso; la 
corriente principal (mainstream) de los verdes que combinan su crítica al industrialismo con la 
limitación del crecimiento poblacional, y otras (Pepper, 1986). En estos tenemos como ejemplo a 
ONG’s como Greenpeace, Friends of the Earth. Este postulado ecocentrista se caracteriza por 
cuatro razonamientos: a) el punto de partida ético, que otorga valor intrínseco a la naturaleza; b) la 
utilización de la ecología como ciencia que explica las relaciones entre la sociedad y la naturaleza; 
c) la concepción de que existen límites físicos al desarrollo humano; y, d) la confianza en el 
individualismo liberal como instrumento para transformar la sociedad. Las cuatro características 
están interrelacionadas. 
Los tecnocentristas (antropocentristas) ambientalistas moderados llamados “corcucupianos” 
que se distinguen por superar los problemas con soluciones técnicas y muy ligados a la economía de 
mercado, estos consideran a la naturaleza distante con una visión capitalista, esto a su vez 
consideran que el libre mercado soluciona los problemas ambientales con tecnologías de uso 
eficiente, por tanto el futuro existente de los recursos es una postura totalmente opuesta a la de los 
tecnocentristas corcucupianos. Los tecnocentristas moderados que son la mayor parte de los 






gobiernos reconocen los problemas que a diferencia de los corcucupianos, reconocen la 
problemática del desarrollo capitalista con el medio ambiente, pero que pueden ser mejorados con 
políticas específicas. 
Los antropocentristas (marxistas) postulan a la naturaleza que incluye a la sociedad humana, 
en el que los individuos son parte de la naturaleza contraponiéndose a los ecocentristas y 
antropocentristas en al marco de la acción, dado que la naturaleza se transforma por la sociedad y 
por consecuencia a si misma desde las generaciones pasadas. (Ver tabla de tipologías) 
 
Figura N° 3  Tipología del pensamiento  Ambiental.                                                                                           
Posiciones Ambientalistas según punto de partida                                                                                                                                                                                                                                                                             
Ético y carácter Histórico. 
Fuente: (Foladori, 2005) 
 
El objetivo principal de esta tipología del pensamiento consiste en llevar al ser humano, a la 
sociedad, de un antropocentrismo fuerte en el que el hombre sea el centro de todo y la pieza más 
importante a uno más débil, en el que el hombre, con sus intereses por delante, sea capaz de 
satisfacer sus necesidades de una manera sostenible. 
 






“Un nuevo marco conceptual para el desarrollo sostenible” 
Una vez vista las tipologías abordaremos los aspectos de la funcionalidad del desarrollo 
sostenible a partir de tres secciones la primera es una breve reseña metodológica que discuta las 
percepciones teóricas de la sostenibilidad y sus características, una segunda con la agrupación de 
los conceptos originados y una tercera que resume una propuesta definida de desarrollo sostenible.  
De estas fases se identificaron siete conceptos distintos sobre la teoría de la sostenibilidad 
estos son: 
El concepto de la paradoja ética: representa la paradoja ética dentro de "desarrollo 
sostenible". En tanto, por un lado la "sostenibilidad" es visto como una característica de un proceso 
o estado que puede ser mantenido indefinidamente. Por otro lado, sin embargo, el desarrollo es 
ambiental modificación, que requiere una intervención profunda en la naturaleza y agota naturales 
recursos. Esta representa el término más usado de Desarrollo Sustentable y fue adoptado por el 
Informe Brundtland. Por lo que la sustentabilidad es más vista como un logo del medio ambiente y 
el desarrollo como un económico, que se articula como un discurso de la ética. 
La Carta de la tierra afirma que, ''Necesitamos urgentemente una visión compartida 
sobre los valores básicos que brinden un fundamento ético para la comunidad mundial 
emergente. Por lo tanto, juntos en nosotros la esperanza refiriéndose a los siguientes 
principios interdependientes para un modo de vida sostenible como ideal común por el cual 
la conducta de todas las personas, organizaciones, empresas, gobiernos e instituciones 
transnacionales es ser guiado y evaluado”.  (WCED, 1987) 
El Desarrollo implica una progresiva transformación de la economía y la sociedad. Por lo 
que la naturaleza no debe quedar en un discurso vacío, ya que el desarrollo destruye la riqueza de la 
naturaleza, ecológicamente es destructivo no ético, porque no impulsa los valores básicos sobre los 
derechos y las responsabilidades, lo que provoca una paradoja entre los dos extremos de la ética 
como doctrinas la ecología luz que representa el derecho intrínseco de la naturaleza y la ecología 
profunda más al enfoque de que la sociedad es parte de la naturaleza misma. 
Esto nos lleva a los siete conceptos de desarrollo sustentable: 
El concepto de capital natural: Donde no existe un estado universal para medirlo, ya que el 
capital natural implica la riqueza de los recursos naturales y ambientales, en donde los humanos 
pueden modificarlos pero no crearlos, este capital se divide en tres categorías: los recursos no 






renovables (petróleo, minerales), los renovables (cultivos, suministro de agua, mitigar el medio 
ambiente) y la capacidad natural de los sistemas para absorber los contaminantes ocasionados por 
los humanos sin que implique altos costos secundarios para las generaciones futuras. Citando a la 
"sostenibilidad es un principio de vida tanto sobre el mantenimiento de un en particular el estado 
resistente y adaptarse a las cambiantes condiciones internas y externas” (Kohn, 2001). 
El concepto de equidad: Los estudios demuestran que la sostenibilidad pude lograrse a 
través de un equilibrio eficaz de lo social, lo ambiental y económica a través de objetivos. Existen 
dos tipos de equidad la intergeneracional se refiere a la equidad en la asignación de recursos entre 
las generaciones actuales y futuras. La intrageneracional se encamina a la economía ecológica 
combinando los factores geográficos en los índices de desigualdad de ingresos, la alfabetización, los 
derechos políticos y civiles, la libertad, la democracia, la justicia ambiental, social y económica, la 
calidad de vida, la participación ciudadana, el empoderamiento, entre otros. Citando “una sociedad 
verdaderamente sostenible es aquel en el que las preguntas más amplias de las necesidades sociales, 
la equidad, el bienestar y las oportunidades económicas están integralmente relacionados con 
límites ambientales impuestas mediante el apoyo a los ecosistemas” (Agyeman, 2002). 
El concepto de ecoformas: Se relaciona al diseño del humano hábitat, como los espacios 
urbanos, edificios y casas, ecológicamente deseados, permite un diseño ecológico lo más 
humanamente posible de infraestructura como edificios, casas, puentes apoyando a la ecología 
urbana con la racionalización del medio ambiente. El diseño ideal se remonta al siglo XIX en 
Howard Garden City, en el siglo XX en 1980 revive este concepto apoyados por ese enfoque y 
adaptado a las nuevas tecnologías, con ideas revolucionarias sobre la ecología y la sostenibilidad, 
usando materiales de construcción alternativos, energía renovable, alimentos orgánicos, la 
conservación, y el reciclaje. 
El concepto de gestión integral: representa la visión integral del desarrollo social, el 
crecimiento económico y el cuidado y protección del medio ambiente, que permita la integración 
social en la gestión y planificación económica y ambiental como un instrumento del desarrollo 
sostenible, esto conlleva a la reducción de la pobreza junto al crecimiento económico, teniendo 
como prioridad el medio ambiente como una parte previa al éxito social y económico. 
Nuestro futuro común (WCED, 1987) y la Declaración de Rio (CNUMAD, 1992) en el 
capítulo 8 de la Agenda 21, plantean sistemas que sean vigentes para la toma de decisiones en los 
factores económicos, sociales y ambientales en la política, la planificación y los niveles de gestión, 






que influyen en las acciones de todos los grupos de la sociedad y que afectan a la eficiencia y la 
sostenibilidad del desarrollo.  
El concepto de la utopía: Se refiere a las comunidades, ciudades, regiones del mundo que imaginan 
una sociedad perfecta que prevalezca la justicia, la prosperidad y armonía con la naturaleza y la 
vida, donde las personas sean felices en torno al concepto de desarrollo sostenible y conformada 
como una sociedad radicalmente nueva con formas y valores. Este concepto está ligado a la 
economía verde en donde diversos estudiosos sostienen que la sostenibilidad no puede lograrse 
hasta que se ha producido una transformación.  
Cito un planteamiento '' Algunos de escritura verde parece implícitamente a suponer que en 
una sociedad verde sostenibilidad ambiental se logrará porque las actitudes de las personas y las 
motivaciones se han cambiado: serán no competitivo y no materialista y ganar la armonía con la 
naturaleza”. Algunos escritores han ido tan lejos como para decir que la sostenibilidad no puede 
lograrse hasta que se ha producido una transformación '' (Jacobs, 1991) 
El concepto de la agenda política mundial: Representa el discurso global sobre el desarrollo 
sostenible, sobre las políticas ambientales a nivel global, surgida como una preocupación desde una 
posición ética frente a los problemas ambientales y de desarrollo global en sus causas profundas y 
proporcionar al mundo en desarrollo apoyo con las herramientas y recursos necesarios para nivelar 
los problemas de la deforestación, el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad, además de 
las cuestiones de la supervivencia básica como crecimiento de la población, las enfermedades y 
otros problemas relacionados con la pobreza. 
Declaración sobre el Desarrollo Sostenible ', y un Plan de Aplicación declarado que, '' La 
profunda fisura que divide a la sociedad humana entre ricos y pobres y la sobre-creciente brecha 
entre los países desarrollados y en desarrollo plantean una importante amenaza para la prosperidad 
mundial, la seguridad y la estabilidad '' (Development, 2001). 
Estos siete conceptos sobre el desarrollo sostenible lo sintetizan representan significados distintivos 
y tienen relaciones entretejidas que forman el marco teórico del desarrollo sostenible. (Ver figura) 
 







Figura N° 4  A conceptual framework for sustainible development.                                                        
(Un marco conceptual para el desarrollo sostenible). 
 
Una vez entendido los puntos anteriores, haremos la referencia entre la globalización y la 
sustentabilidad en la dinámica del fenómeno turístico, desde la perspectiva de turismo de masas, 
como una actividad prevaleciente hasta nuestros días. Citando a” La relación de sustentabilidad con 
el turismo, es que el turismo es la actividad económica más dinámica y productiva del orbe junto a 
los servicios que se prestan, anteriormente se creía que solo era una actividad complementaria que 
solo era para la distracción y el ocio”. (César Dachary, 2002)  
La formulación del paradigma ambiental es desde los principios de la historia verde, las 
catástrofes ambientales, ligados a la religión, cultura e ideologías, impuestas por la economía 
capitalista (imperialismo ecológico) como experiencias de la depredación del hombre hacia la 
naturaleza por una imposición ideológica y cultural, que han causado un sinnúmero de 
enfermedades y plagas recurrentes y deterioro de la naturaleza hecho por los humanos y sus 
intereses. Esto conlleva a un término de tropicalidad que significa a un ambivalente de lugares 
paradisiacos u exóticos en contraparte de un mundo lleno de opresión, enfermedades y esclavitud 
moderna, creadas a través de aventuras prefabricadas en un escenario distinto de la realidad a lo que 
se vive en esos destinos. 






Esto conlleva a una contradicción con antecedentes previos de una economía con 
capitalismo salvaje llevado a crisis como la de 1930, que en una reconformación en 1948 se 
profundizo en una economía ecológica en La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas como un antecedente sobre el planteamiento de desarrollo sustentable, como 
un propósito del desarrollismo tratando de liberar las fronteras económicas, después se formalizo el 
informe de desarrollo-medio ambiente en Founex  (Suiza 1971), dando paso a la Conferencia de 
Estocolmo en 1972 con el fin de crear el Programa de las Naciones Unidas para el Medio ambiente 
(PNUMA); Que busca con insistencia en cada eco-región soluciones específicas a los problemas 
particulares a partir de datos ecológicos y culturales para un desarrollo a largo plazo.  
En México durante 1974 inicia un modelo de desarrollo para las Naciones Unidas 
denominado: “Los modelos de utilización de los recursos: estrategias para el ambiente y el 
desarrollo”, de la cual derivó la Declaración de Cocoyoc”. Esta se basa en las propias fuerzas de 
cada país para promover el desarrollo a partir de la libertad, la participación social, el derecho al 
trabajo y la no alineación de los trabajadores a los procesos productivos.  
Con la caída del muro de Berlín en los 80’s dio paso a la “Declaración del 86” dando paso al 
derecho al desarrollo, el mantenimiento de los recursos esenciales, la preservación y 
aprovechamiento sustentable de las especies y los ecosistemas, sociabilizándolos con todos los 
habitantes del planeta para que puedan disfrutar de un nivel de vida adecuado, en términos de salud 
y bienestar, que incluye, la alimentación, el vestido, la vivienda y la atención médica, así como los 
servicios sociales necesarios. 
La diferenciación estriba entre el significado y la semántica de las palabras técnicamente  
distintas en su percepción como la sustentabilidad  y sostenibilidad, dentro del desarrollo, el término 
inglés  "sustainable development" tiene una acepción  de avanzar y mantener el ritmo en los 
procesos tanto en la economía tradicional como la ecología económica con diferentes 
interpretaciones, se puede decir que es un proceso de desarrollo económico, humano y 
medioambiental, que puede mantenerse sin depender de asistencia externa, porque las personas 
crece en sus capacidades y no se dilapidan los recursos naturales: un desarrollo sostenible en el 
tiempo. 
El desarrollo sostenible es un patrón de uso de los recursos, que tiene como objetivo 
satisfacer las necesidades humanas, preservando el medio ambiente para que estas necesidades 






puedan ser satisfechas, no sólo en el presente, sino también para las futuras generaciones. (Ver 
figura) 
 
Figura N° 5   El  Desarrollo Sostenible  
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible 
 
La Conferencia de Rio en 1992 con la Carta a la Tierra establecen estrategias sobre el 
cambio climático, la deforestación y la desertificación, la diversidad biológica, los recursos de agua 
dulce, la conservación de los océanos, mares y costas, los recursos vivos, el manejo ambiental de 
desechos industriales y biotecnológicos, la prevención del tráfico ilegal de productos, especies y 
residuos tóxicos, el mejoramiento de la calidad de vida y salud humana, entre otros. 
Replantear los términos anteriores nos lleva a una lógica sobre la evaluación de cómo se 
están haciendo las cosas, el manejo de las materias primas, productos, sus procesos y 
procedimientos con el fin de hacer los cambios necesarios, reajustando el proceso de la 
productividad para el desempeño eficaz de los recursos evitando o reduciendo la generación de 
desperdicios, y con ello la contaminación y los costes económicos. Por tanto, el modelo de 






desarrollo sustentable está asociado al desarrollo humano con el económico y el manejo del capital 
natural. Y por tanto es vulnerable en cuanto más desarrollo de las zonas turísticas más impactos 
ambientales, sociales y humanos se presentan. 
Todo esto produce una serie de impactos ligados al turismo, concatenados a aspectos 
socioculturales, con la pérdida de identidad (aculturización), inseguridad, marginación, prostitución, 
drogadicción, problemas étnicos y de tierras; en lo político nuevos grupos de poder, desinterés, 
malas políticas públicas relacionadas al turismo, en lo ambiental contaminación, deforestación, 
perdida de habitas de flora y fauna, etc.  
Los impactos económicos “se pueden clasificar en positivos y negativos, los 
primeros se refieren a la entrada de divisas, generación de empleos, mejoramiento de la 
infraestructura, estímulo a la actividad empresarial, dinámica económica regional, entre los 
impactos negativos más significativos se encuentran el incremento de las importaciones, 
distorsiones en el mercado laboral, limitaciones en la inversión pública, insuficiente 
infraestructura de servicios públicos, insuficiente vivienda, inflación, alta especulación sobre 
las tierras y bienes inmobiliarios”. (Castro Alvarez, 2007).  
En la economía constituye un sector de sume importancia lo que permite al desarrollo de un 
país en la redistribución de la renta, sobre la balanza de pagos, sobre el nivel de empleo, el Producto 
Interno Bruto y sobre las economías regionales.  
El turismo masivo genera mayores impactos ambientales y el alternativo mayores impactos 
socioculturales. Los impactos ambientales son fruto de un desarrollo sin control, de un  modelo  sin 
compromiso social y de un sistema dominado por la especulación económica. Estos problemas 
socioculturales que en un principio fueron benéficos, son ahora un choque generacional por las 
estratificaciones sociales comentadas anteriormente, sin embargo lo positivo es la recuperación de 
lugares históricos, tradiciones, museos, arqueología, entre otras. 
 
Conclusiones 
Se puede dar el ecoturismo si las poblaciones locales se comprometen a un proceso de 
transformación profunda a partir del desarrollo sostenible en la que puedan incorporarse todos los 
elementos susceptibles de protección y preservación en torno a la naturaleza, como las áreas 
naturales protegidas, los parques emblemáticos, cuidando la capacidad de carga, previendo del 






cuidado de uso de materiales construyendo infraestructura con diseños y materiales reciclables, con 
una gestión de planificación social, política, económica y ambiental que proporcione la captación de 
beneficios económicos destinados a la localidad poseedora de los recursos, redistribuyendo la 
riqueza y la igualdad social, cuidando el medio ambiente, pensando siempre que el ecoturismo 
ligado al desarrollo sostenible adecuados en la realidad de cada comunidad, región u estado, 
pensando que el desarrollo sustentable como estrategia refuerza el crecimiento, la vida social y 
económica, con las condiciones ecológicas racionalizadas, usando el desarrollo tecnológico en 
beneficio de la paz, el respeto, la democracia. La igualdad y la conservación para un mundo mejor. 
. 
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